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○  Lusanga Primary School（タンザニア，トゥリアニ）
　・小学２年生～７年生（174名），2020年２月25日，26日

























































図１　ワークショップ「生命の共在」 図２　Lusanga Primary School 図３　イメージの言語化
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　尚，本実践において協力いただいた Lusanga Primary Schoolの教員及び児童の皆様，
Radiant Universal Study Centre Primary Schoolの教員及び児童の皆様，島岡由美子様，
清須市立清洲小学校２年生担当教員及び児童の皆様に，深く感謝申し上げます。
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